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Ariapriyoga Rhe za Mahendra, J500080105, 2011 . Hubungan Derajat 
Proteinuria dengan Edema Paru pada Pre-Eklampsia Berat.  
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat proteinuria sebagai 
prediktor edema paru pada pre-eklampsia 
Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Data diperoleh dengan melihat catatan 
rekam medik pasien pre-eklampsia berat tahun 2008 – 2011 di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. Sampel didapatkan dari jumlah persalinan pada kasus pre-
eklampsia berat dengan pertimbangan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi 
didapatkan 101 orang. Untuk teknik pengambilan sampel digunakan fixed disease 
sampling . Data penelitian dianalisis dengan ujin chi square menggunakan 
program SPSS 17. 
 
Hasil : Data hubungan antara derajat proteinuria dengan edema paru menyebutkan 
bahwa pada proteinuria 3+ mengalami komplikasi edema paru sebesar 17,8 % 
sedangkan yang tidak mengalami komplikasi edema paru sebesar 82,2%. Pada 
proteinuria 4+ mengalami komplikasi  edema paru sebesar 63,6%, sedangkan 
yang tidak mengalami komplikasi edema paru sebesar 36,4%. berdasarkan 
analisis dengan program SPSS 17.0 didapatkan hasil uji beda Chi-Square dengan 
nilai X2 hitung lebih besar dari X2 tabel (11.721 > 3,84) dan P  value (0 < 0,02). 
Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima 
Kesimpulan : Makin tinggi derajat proteinuria, maka makin tinggi juga tingkat 
risiko terjadinya edema paru pada preeclampsia Berat.  
 




Ariapriyoga Rheza Mahendra, J500080105, 2011. Relation between 
Proteinuria Level w ith Pulmonary Edema in Severe Pre-Eclampsia 
 
Objective : This research aims to acknowledge proteinurie level as a predictor of 
pulmonary edema in pre-eclampsia 
 
Methode  : The methode used in this research was analitic observasional with 
cress sectional approach. Data were obtained by perceiving medical records of 
patients with severe pre eclampsia year 2008- 2011 in RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. Sampels gained by the number of labors in severe pre - eclampsia cases 
by concerning inclusion and exclusion criteria were 101 individuals. The 
technique used for deriving samples was fixed disease sampling . Research data 
then analyzed with chi square test utilizing the SPSS 17.0 program. 
 
Result : Data of the relation between proteinurie level with pulmonary edema 
were stating that within proteinurie 3+, the pulmonary oedema complication were 
at 17.8 %, while those without pulmonary edema complications were 82.2 %. 
Individuals with proteinurie level of 4+ that were found to own pulmonary edema 
complications were 63.6 %, while those w ho didn’t undergo pulmonary edema 
complications were 36.4 %. Based on SPSS 17.0 analyzes, the results were that 
the difference test results of Chi-Square with X2 value greater that X2 table 
(11.721 > 3.84) and P value (0 < 0.02). By then, Ho was objected and Ha was 
accepted. 
 
Conclusion : The higher level of proteinurie, the greater risk of pulmonary edema 
were possibly occured in Severe Pre-Eclampsia. 
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